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mu DE VINOS \ C E R E A L E S 
En las oficiaas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmeute, ó en olro caso, eaviaudo 
librauza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓFICA DB VIMOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de nioguca 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
| j E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i.* 
y \ E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, nám. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A M u j t f r i o s 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VIKOS Y CIREÍLES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g a a d e l a n t a d a 
AÑO XXXIII f Valencia 30 de Marzo de 1910 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
tse á la Srd. Viada da Victoriano Echavarri, d > Olazagutia (Navarra). 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
Gran surtido «m variedades de autenticidad garantida 
B A R B A D O S y E S T A C A S injertablos y para Tiyero.—PreoioB módicos 
Fernando JferBaJbé—yátíra 
NUM: 2.465 
la Cán le Comercio leCMIiii 
& l a s C o r p o r a c i o n e s P r o v l n e l a l e s y 
Mnnle lpa l e s , * Ion representan-
tes e n C o r t e s y A los productores 
de A n d a l n e i a . 
/ContinnaciónJ 
Hace veinte años el aceite de oliva te-
nia un solo precio en todos los mercados 
da Andalucía. Este precio único se fijaba, 
y aún se fija, en la tab'illa de la casilla de 
Corredores en los pueblos de producción. 
La elaboración era, y aún es, dtfecluosa, 
y el p-íís lo consumía, y aún lo consume, 
tal como salía y sala de los molinos, en 
los que la aceituna suele tratarse en m las 
condiciones, produciendo un aceite que 
aquí gusta, sencillamente porqm la cos-
tumbre de consumir un producto realm n-
te malo llegó á estragar ti p ladar y el 
gusto de los consumidores. 
Prro hará unos quince añus, un pro-
plaza de Marsella, hace veinte años, los 
'aceites de Andaluchsólo alcanzaban el pre-
cio d11 ŝ aceites inJustrial^s, hoy nues-
tros aceites fiuos compiten con las mejores 
marcas del extranjero y logran precios de 
130 á 150 francos los 10O kilos, siendo 
además muy solic'tados, al paso que la cla-
se llamada corriente es difícil venderla á 
100 francos los 100 kilos. 
Otro dato que indica claramente la im-
portancia que el comercio de los aceites 
españoles ha ido adquiriendo en el mer-
cado mundial desde que los agricultores 
han empezado á esmerarse en los proce-
dimientos para la extracción, es la siguien-
te es'adistici de la importación de aceites 
en el mercado de Buenos Aires en los 
años de 1885 á 1908. 
I m p o r t a c i ó n a n n a l de ace i tes en e l 
puerto de B n e n o s A i r e s , d u r a n t e 









































































































pietario de Puente Genil, el Sr. D. Emilio 
Reina, persona que había teuid) ocasión 
de estudiar en el extranjero los progresos 
siempre crecientes de la elaboración de 
aceites, y dotado de condicones esp ;cialísi-
mas de olfato y paladar para diferenciar 
las distintas calidades de aceites, tuvo la 
feliz iniciativa de dedicar algunos años sus 
aptitudes y sus entu hsmos á la elabora-
ción de aceites finos semejantes ¿ los que 
ya se fabricaban en Italia y en el Mediodía 
de Francia y eran justamente apreciados 
en todos los mercados de Europa y Amé-
rica. 
Los resultados obtenidos por t-1 señor 
Reina con los aceites elaborados en su fá-
brica L a Nueva España fueron verdadera-
mente sorprendentes. Ellos demostraron 
la enorme diferencia que no puede menos 
de existir entre el aceite obtenido con 
aceitunas atrojadas á veces durante seis y 
ocho meses, que entran en la prensa con-
vertidas en una pasta nauseabunda, en 
pleno periodo de fermentación orgánica, y 
el que se extrae de aceitunas sanas, selec-
cionadas y lavadas, y que se muelen en el 
día de su recolección. 
Los aceites obtenidos en estas condi-
ciones por ese agricultor benemérito no 
tuvieron rival en Andalucía; pu lieron ven-
derse con un 50 por 10O de sobreprecio, 
siendo los gastos de producción los mis-
mos, y determinaron un evidente progre 
so en la elaboración de un produce, fuen-
te eseneialísima de progreso y de vida pa-
ra la región. 
La Agricultura regional debe gratitud 
al señor D. Emilio Rema por sus nobles 
esfuerzos en pró del desarropo de esta 
importante industria, en los que tuvo que 
vencer grandes dificultades y lu bar con 
prejuicios y rutinas que, sin una decidida 
voluntad y un convencimiento del bien q-ie 
realizaba, hubieran sido insuperables. 
El ejemplo cundió bien pronto y hoy 
existen tn Andalucía muchos propietarios 
cuidadosos de la elaboración de sus acei-
tes, lo que ha dado lugar al nacimieuto en 
rs'a región de la industria de la fabricación 
de aceites finos, que son muy apreciados 
en todos los mercados y compiten venta-
josamente con los aceites que de los puer-
tos franceses é ¡talónos se exportan. 
M i patentizar hasta qué puoto este 
progreso de mejoras en la elaboración bu-
ce que los aceites se abrau camiüo en los 
mbreados e^an^eros, citaremos el hecho 
de que, mítíntras en las CottótclóQes de L 
Los anteriores datos ponen de •mani-
fiesto cómo desde que empezaroa en nues-
tro país á elaborarse aceites finos, de pri-
mera presión, con aceitunas sanas y lim-
pias, hemos vencido en el primer merca-





Lacena (Córdoba) 22.^-Buenos los 
campos y buena en general la cosecha de 
aceite. 
Precios: aceituna, á 8 pesetas la fane-
ga de 13 celemines, en los molinos; acei-
te, á 11 pesetas arroba, también en los 
molinos; trigo, de 13 á IS'SO pesetas fa-
nega, en el mercado; cebada, de 6 á 6 50 
idem; habas, á 10id.; garbanzos, de 13'50 
á l 5 i d . — E 1 C . 
Ohanes (Almería) 27.—Las lluvias 
de esté mes han salvado la cosecha de ce-
reales, que todavía pueden ser buenas si 
la primavera las favorece. E l estado de los 
sembrados, que tan mediano era en la pri-
mera decena del actual por la sequía, ha 
cambiado completamente. Los arboles fin-
tales prometen mucho. 
Precios: aceite, á 15 pesetas arroba de 
11 1|2 kilos; vino blanco, á 4'50 pesetas 
los 16 litros; habas y trigo, á 15 pesetas 
fanega; cebada, á 8 50 id.; maiz, á 11 id.; 
garbanzos, de 25 á 30 i d . — E l C. 
Alora (Málaga) 27.—Buenos los 
campos y regular morimiento en el mer-
cado, excepto en el de vinos, quo está 
ahora encalmado. 
Precios: trigo, á 55 reales fanega el 
candeal, 51 el común y 48 el blanco* 
cebada, á 30 id.; yeros, á 40 id.; habas[ 
á 4 8 i d . ; maiz,á 50 id.; garbanzos, á 130^ 
90 y 65 id.; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba de111i2 kilos; patatas, ú 6 id.; 
almendras, á 150 id.; vinagre, 4 16 reales 
los I d litros; bueyes de labor, de 1.600 ¿ 
á 2.000 reales uno; novillos, de 1.C00 á 
1.500 id,; aüojos y añejas, de 500 á 600 
idem.—El C. 
/ ¡ Sevilla 27 .—Desanimado e) mer-
cado de aceites en la semana última, debi-
do á las Üestai religiosas. E l precio subió 
algo, pagándose de 40 ¿ 4 6 1¡8. 
I n bastantes pueblos se presenta la 
laugosta en proporcioné? que aterran y es 
casi impasible cómBallrla plaga; devorará 
á 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
el insecto ranchos sembrados y otros cul 
tivos. 
Sin variación los precios de los granos. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, á r60 pesetas ki lo; 
por vacas, de l'GO a l 'TS; por toros, da 
1'70 á l ' S O ; por novillos, de 1'75 á 1-85; 
por terneras, de l ' G O á S 10; por carneros 
y ovejas, de l 'SS ú l l 5 0 . — E l C. 
m ARAGÓN 
Zaragoza 22.—Con las lluvias mejo-
r a r o i notablemente los sembrados, pero 
los fríos han hecho daños en los frutales y 
otras plantas. Poco movimiento en el mer-
cado de granos, habiendo bajado un poco 
los precios de los trigos en esta plaza. 
La cosecha de pcutaua confirmase ha 
sido grande en el Btfjo Aragón, pero los 
precios de ese fiulo v d t l aceite han des 
cendldo. 
Cotización de granos y intioas en esta 
plaza: trigo monte, 1.*, de 45 á WoO pe-
setas los 179 litros (cahiz); idem hembrilla, 
de 43 á 43*50 id , ; idem huerta, d ? l í ú 
//-2l50; maiz, de 25 á 25'50 péselas los 
187 litros; cebada de huerta, de 23 á 23 50 
idem; avena, á 18 id . ; habas, á 20 id ; 
harina 1.a fuerte, de 42 á 43 pesetas los 
100 kdos; idem 1 ^ entrefuei le, de 40 á 41 
idem; idem 1.a blanca, de 39 á 40 i d . ; 
idem 2.a fuerte, de 36 á 37 i d , ; idem 3.a, 
de 25 á 26 id .—El C. 
Tarazona (Zaragoza) 27.—Vientos 
fríos, habiendo helado varias noches; hace 
falta agua para los campos. 
Firme el m e c i d o , detallándose el t r i -
go hembrilla á 42 pesetas cahiz y el de 
rentas á 40, pero se opera poco porque 
los compradores no quieren pagar más de 
4 1 . La cebada, de 21 á 22 pesetas el cahiz 
de 187 litros. El aceite del país , de 17 á 
18 y el que traen de Andalucía, á U'ÜO 
arroba de 12'60O kilos. 
La helada de la madrugada del día de 
San José ha hecho daños en los fruta-
les.— 
JDI BALSARES 
Inca (Mallorca) 21.—No se ha acentua-
do más la baja del almendrón y lo propio 
me dicen de Felanitx, siendo de esperar 
mejore la cotización en vista de los daños 
que han causado los fríos de estos días . 
Aquí se cotiza á 83 pesetas los 42'52 
kilos y en Felanitx á 82. 
El trigo á 19 y 18 50 péselas los 7 i { 3 i 
libra» (cuartera); cebada, á 10*50 id . ia 
del ps ís y 9'50 la forastera; avena, ú S'SO 
y 7'50, respectivamente; habas, á 19 id . 
las blandas para coc r, 18 las ordinarias y 
17 50 las que se dúo á los ganados; maiz, 
á 16 i d . ; habichuelas (confits), á 30 i d . ; 
idem blancas, á 27 i d . ; ^zafráo, á 3 pese-
tas onza.—El C. 
m CASTILLA L A HUEVA 
Brihnega (Guadalajara) 23.—Ha llovi-
do y nevado mucho, no pudiéndose hacer 
labores en las tierras por lo muy cargadas 
que están de agir». Conviene h^ga c¿lor. 
Pocas entradas en los meicados, debi 
do en parte al mal tiempo que ha hecho. 
Se ha cotizado: trigo, á 49 y 50 reales fa 
nega; cebada, á 2 5 i d . ; aven», á 15 i d . ; 
patatas, á 5 reales arroba; corderos, de 
44 á 48 reaUs uno; cabritos, á 28 i d . ; 
piel sde cabrito, á 9 reales una.—El C. 
Sonseca (Tuledo) 22.—Los cara-
pos preseulau buen aspecto y si llueve oa 
Abri l y Mayo la cosecha será buena. La de 
aceituna ha sido muy mediana y de escasos 
rendimientos, púas solo ha dado 17 libras 
de aceite por fraega. 
El tiempo se presenta de puro invierno, 
pues llevamos tres días de hielos fuertes. 
Precios de los artículos de consumo en 
•ste pueblo: trigo, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 5^50 i d . ; centeno, á 8 i d . ; alga 
rrobas, á 8 fanega rasa; cordeios á 37 
céntimos libra en vivo; aceite, á 12'50 pe 
«et is arroba; orujo de aceituna, á 1'75.— 
A . G * A . 
t% Almagro (Ciudad-Real) 22. ~Bue 
nos los sembrados, á pesar de las fuertes 
escarchas, iropropUs de la prima ve; a en 
que acabamos de entrar. 
Paralización en el mercado, siendo casi 
nula la exportación, pnr esto tienden hoy 
á la baja los precios. Rigen los siguientes: 
trigo, á 14 pesetas fanega; centeno á 9 id . ; 
cebada, á 5;50 id . ; anís , á 25 i d . ; panizo, 
á 10 i d . ; vino tinto, á 2'25 arroba de 16 
litros; idem blanco, á 12 i d . ; aceite, á 12 
la arroba de 11 l i 2 kilos; patatas á 1 i d . ; 
laaa blasca, sucia, á 13 i d . — / í . 
:u% Villa del Prado (Madrid) 25.— 
Xiempo hermoso después de los días fríos 
que hemos tenido. Buenos los campos. 
Animado el mercado de vinos, quedando 
muy satisfechos los exportadores de los re 
sultados que les dan nuestros caldos, que 
realmente son saperiores. Se cotizan de 
2'50 á 2k75 pesetas la arrob i (16 litros) 
con tendoncia al alza. 
El trigo, á 14 pesetas fanega y la ceba 
da á 7.—ftó l ^ o r de la CBÓNICA. 
1 Kola del Cuervo (Cuencu) 52.— 
Se ha inaugurado la primavera eco tiempo 
crudísimo, mucho peor que el del invierno. 
Algunos días ha nevado y esto solo les fal-
taba a los ganados que subían la cuesta de 
Marzo lastimosamente. Después de hacer 
los ganaJeros grandes gastos, ayudando 
con piensos ai ganado, se van á quedar sin 
crías, y lo que es peor, sin ovejas lo que 
implica después la falta de queso, uno de 
los productos del ganado que mas reme-
dia al dueño porque aquí se paga bien. Es 
incalculable el número de cabezas que han 
muerto en estos dos meses, y las que mo-
riián todavía si el tiempo no mejora pronto 
El campo está bueno prometiendo S Í -
tisfac oria cosecha si llueve á tiempo y no 
vienen frios tardíos que perjudican mucho. 
Las labores en el plantío se han hecho 
biea y á tiempo. Ahora cebarán las viñas 
eu los dos meses próximo 
ranza en el ánimo de todos los labradores, 
viendo que se les prepara una excelente 
cosecha, atendiendo al buen estado do los 
campos que, aunque faltos de lluvias abun-
dantes, conservan la humed -d y la siembra 
se sostiene verde y frondosa, prometiendo 
al agiieullor compensar sus penosos tra-
bajos y reintegrarse de los sacrificios pecu-
niarios que lleve empleados. Estos días 
hemos tenido heladas; los sembrados no 
creo se hayan resentido mucho porque la 
planta es todavía pequeña; lo temible son 
los hieles de Abr i l , que en ocasiones han 
arrasado el término y en su día apenas se 
cogieron frutos, 
Los precios err ientesde los granos 
son los siguientes: trigo candeal, á 51 rea-
les fanega; j j a , á 50 id . , y cebada, á 25 id . 
En vinos, los precios sostenidos; se co-
tiz:n á 9 reales arroba, pero la demanda 
es poco abundante. 
El azaf án, riqueza importante de fsta 
villa, como ya le dije en oír* ocasión, y 
muy conocido el de aqui en los mercados 
de Valench y Barcelona, no solo por la 
g an cantidad que se exporta á esas capi 
tale?, sino también por su buena ra'idad, 
ha mejorado mucho el precio en estos do< 
úUimos meses; se cedia á 170 y 160 reales 
librado 10 onzas y hoy se paga á 20Oid., 
cuya cotización ya no puede tener descon-
tei t s ú k s produclorc .—El C. 
M CASTILLA L A VISJA 
Rueda (Vdladolid) 25.—Buenos los 
campos, e-peránd .se se desarrollen, si no 
vuelven Ips l'iíos, que han sido fnertes. 
S js enidOi los precios de los vinos y 
[os do los granos. Véan-e los úllinn.»: t r i -
go, á 49 reales f .npga; centeno, á 30 i d . ; 
cebada, á 29 ¡d.; algarrobas, á 28 i d . ; ave-
na, á 18 id . ; m u e l a s á 40 i d . ; alubias, á 
82 ;d. ; garbanzos, á 140, 110 y 90 id . ; 
harjnss, á 17, 16 y 15 reales arroba; pata-
tas, á 4 id . ; vinos, á 15 reales cántsro los 
t utos y 17 los blancos.—JL. 
¥% Olmedo (Valladolid) 22.—Tiempo 
do hielos, buenos los campos y tendencia 
firme en el mercado. 
Precios; trigo, á 50'50 reales fanega; 
centeno, á 28 id . ; cebida, á 27 i d . ; avena, 
á 20 id . ; l u b d ? , á 44 i d . ; patatas, á 7 rea-
les ai robs; vinos tintos y blancos, á 18 
reales cántaro.—El C. 
¿ , Áróyalo (Avila) 27.—-Tiempo frío 
y buenos ios campos. En el mercado ten-
díncia floja. Se ha pagado el trigo á 50*50 
leales las 94 libras; centeno, á 30 las 90 
idem; cebada, ¿ 2 5 reales fanega; avena á 
20 id . ; algarrobas, á 26 i d . ; muelas, á 40 
idem; alubias, á 90 id . ; garbanzos, á 180, 
140 y 110 id . ; patatas, á 7 reales arroba. 
Por partidas so ha vendido el t r i^o á 
51 reales las 94 libras, y se ofrecen algu-
nos miles de fanegas 452, pero sólo pagan 
á 5 1 . — E l C, 
„% Rioseso (Valladolid)28.-Precio8: 
trigo, á 48 50 reales las 94 libras; cebada, 
á 24 id . fanega; harina de 1.* clase, á 18 
reales arroba.—El C. 
?% Cuéllar (Segovia) 27.-rLos sem-
brados están buenos, aun cuando atrasa-
dos por los fríos; hace falta calor para que 
aquellos se desarrollen, 
Tendencia firmo en el mercado, habien-
do regido los siguientes precios: trigo, á 
|9 roales las 94 libras; centeno, á 31 id . 
ftuegaj cebada, á 57 id , ; algarrobas, ú 28 
idem; avena, á 20 i d . ; pactas, á 5 reales 
arroba; vim» tinto, á 21 reales cán ta ro . -* ' 
El C, 
Roa de Duero (Burgos) 27. — 
Tiempo f i lo , buenos los campos y tenden-
cia á la baja en el mercado. 
Precios: Irigo, á 48*50 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 30 las 90 id ; cebada, á 
28 reales fanega; avena, á 17 i d . ; muelas, 
á 2 9 i d . ; alubias, á 65 id ; lentejas, á 3 8 i d . ; 
habas, á 3 4 i d . ; yeros, á 31 i d . ; garbanzos, 
á 94, 82 y 64 id . ; harin s, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 3'20 i d . ; vino 
tinto, á 13 reales cántaro.—El C . 
Falencia 26.—Siguen buenos los 
campos y en el mercado se cotizado: 
trigo, á 48 50 reales las 92 libras; cente-
no, á 32 las 90 id . ; cebada, á 25, reales la 
fanesa: avena, á 17 i d . : veros, á 33 i d . ; 
La de aceite ha sido escasa, aun cuan-
do de superior cíate y el precio tiende á 
mejorar. • 
Cotizamos: trigo, á i ^ O pesetas fane-
ga; cebada, á 6'50 i d . ; avena, á 4'50 i d . ; 
habas, á 12 i d . ; garbanzos, á 95 i d . ; acei 
te, á 12 25 pesetas aaroba; vino á 3*50 i d . 
el tinto y S el blanco.—El C. 
Badajoz 28.—Los vientos fríos y 
secos perjudiem á los sembrados. 
Precios: trigo candeal, á 55 reales las 
100 libras; i l . cruche y ribero, á 56; ce-
bada, á 24 reales fanega; avena, á 16 id ; 
garbanzos, á 160 id. los fiaos y 80 los du-
ros; patatas, á 6 reales arroba.—El C , 
D3 LION 
Peleagonzalo (Zamora) 20.—El e^a-
do de los sembrados es bueno, pero hace 
muslr) frío y por esto adelantan poco. 
El trigo se vende á 48 y 49 reales las 
94 libras; cebad?, á 28 i d . fanega; alga-
rrobas, á 28 y 29 i d . ; centeno, á 30 i d . ; 
¡de los demás granos no ha habido ventas. 
|EI v ínose cotiza de 17 á 18 reales cánta 
l o . — T . S. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte (Sa-
lamanca) 22.—Llevamos varios días de 
fríos intensos. Los sembrados parece no 
jereales. La crisis que sufren los o 
del camp - es grande, pues apenas i 
jornales y padecen hambre; no se pi 
hacer muchas labores. La situaci^' 
grave. 
Precios: trigo común, 4 55 
el cahíz; cebada, á 30 id . ; rmiz, 4 ̂ ,lí, 
tas barchilln; caflamanes, 4 5 id.; . ¿ ^ 
en rama, 1.* clase, á 45 pesetas' qu^0 
patatas, á 7 id . ; pimientos secos, 41 _ ' 
tas arroba; algarrobas, á 2 Id-; paj, c ^ 
á 0'60 i d . ; almendras con cáscara, 45 ' 
setas barchilla; bueyes de labor, ^ gJ!8! 
700 pasetas la pareja; corderos, 4 ÍQ n * 
tas uno; cabritos, á 4 i d . ; ovejas, 415^ 
cerdos cebones, á 13 pesetas la arrot ' 
pieles, 4 4 pesetas una las de cabra, y i * \ 
las de cordero y cabrito.—El C. 
Ufara de Algimia (Valencia) 27 ._ . 
cuando lo que ha llovido aquí e a ^ u j 
senté mes ha sido poco, es un hecho q 
debido á tan benéficas »guas han mejej^ 
las plantas, y siso repiten en breve Uj 
lluvias, podrán ser buenas en genersl laj 
cosechas. La de algarrobas dejará 
qua desear y las de cerezas y otras fruiaj 
se anuncian abundantes, aún cuando alio 
las perjudicaron los últimos frí-js. Desde 
hace unos días el tiempo es hermnan 
CRÓNICA DE VINOS V CEREALES 
En í l presente núnacro empezamos la 
publicación de unos útilísimos artículos 
sobre el nuevo procedimiento para com-
batir las plagas parasitarias de la Yid, á r -
boles frutales y otras plantas, por medio 
falos Polystilfnros Thiopol, cuyo trata-
miento mixto (mezcla del Tbiopol con el 
sulfato de cobre) lo recomendamos mu-
cho á nuestros lectores por resultar eficaz 
y de fácil aplicación y la gran economía 
qu-; seobliene, comparado su coste con el 
del azufre y sulfato de cobre. 
E » el año ú' l imo se hnn inscrito en el 
Banco de España 16 Sindicatos Agrícolas, 
con los cuales son ya 163 los que tienen 
erédit i tfi'mto. 
La Dirección general de Agricultura, 
cqioplimentaMlo un ac-ierdo del ministe 
rio de Forneuto, ha dispuesto que se cele-
bre cu Madrid una reunióji de ios Direelo-
res de las estaciones enol g)cas y de los 
ÍDg< nir ros directores de tus YÍTeros provin-
ciales de vides americanas establecidos en 
Logroño y Navarra, con objeto de que es-
tudien el problema filoxérico y formulen 
conclusiones enciminadas á la reconstitu-
ción de la riqueza vilícvda destruida. 
Dicen de Denia que si bien muchos co-
secheros persisten en su actitud intransigen-
te,algunos de ellos van cediendo sus pasas 
á los preciosqu-'pagiel comercio, pues da-
do lo avanzado dé la época, temen, y con 
'andamento, que la demanda de los mer-
cados extranjeros más bien tienda á dismi 
unir que á aumentar, y por consiguiónte 
expuestos á quedarse sin vender sus cose-
chas. 
La pssa de sol se coliza de tí á 7 pese-
ta caja de 10 kilos. \ f \ 
La pasa efe legia de 13*50 á 14 pesetas 
los 50 kilos h ordinaria (en raspa) y de 
16 á 17 la selecta corriente; para las desti-
lerías, de 10 á 11 id . 
En el Centro Comercial Ulipano Ma-
rroquí instalado en Barcelona se han 
recibido 34 bultos de Zaragoza y 22 de 
Palma de Mallorca, conteniendo muestra-
rios de productos de aquelhs reglones, 
destinados á la Exposición que de los mis-
mos se instalará en el [Norte d-) Af> ica y á 
la expedición comercial que, organizada por 
los Centros, saldrá en breve para el Uiff, 
Marrutcos, Rió de Oro y Canarias. 
Para l l eva rá cabo Un patriótica em-
presa, se espera el próximo envío de los 
muestrarios de los prodactos de otras regio-
nes que desean figurar en lamentada Expo-
sición, la cual será verdaderamente nación i l 
y servirá de activa propagand > para nues-
tra penetración c mt-rcial en Marruecos. 
El Sr. Paraíso ha quedado biea impre-
sionado de los territorios que ha necorri-
do en Marruecos. 
Ha en -ontrado muy uueuos terrenos pa-
ra el cultivo d é l a remolacha. Cuando re-
grese á Madrid propondrá al Sr. Canalejas 
que se construyan medios de comunica-
ción entre Ceuta y Teluáo. Pa a desarro-
llar el comercio español conviene llevar 
allí los artículos que mas gastan los moros 
y hacer ventas á plazos. Cree también el 
Sr. Paraíso que importa mucho que Te-
tuánpase á ser un barrio agregado á Tán-
ger y establecer el comercio de libre puer-
to para los productos españoles. 
Los últimos datos conocidos de la pro-
ducción de azúcar de remolacha compren-
den desde 1.° de julio de 1909 hasta t i 28 
de fabrero del presente año. 
En dicho período h^n funcionad ) 31 
fábiicas de las 51 que existen en España, 
las cuales han envasado 82.983.947 kiló-
gramos da dulce, y figuran con una entra-
da de 666.685.628 kilógramos de prime-
ras materias. 
Ambas cifras, comparadas con las co-
rrespondientes de la anterior campan , 
acusan una diferencia en menos, en enn 
tra de la de 19091910, de 214.932.641 
kiiógrumos de remolacha y 11.064.762 
kilógramos de azúcar. 
Hasta la última de las indicadds fe-
chas habían-terminado sus tareas 29 fá 
bricas. 
La Comisión d^ Agricultura de la Ex-
posición Nacional de Valencia reitera ú 
los señores expositores el ofrecimiento de 
alquilar de sitios en vitrinas para botellas 
y objetos análogos á razón de una peseta 
cada diez centímetros cuadrados. 
Se recuerda á los expositores de ésta 
y otras secciones d é l a Exposición, que en 
¡as instalaciones mancomunadas da enti ia-
des y poblaciones p ecisa hacer instalación 
personal para optar á premio individual-
mente; en otro caso las ^compensas se 
otorgarán á las eolectitidades. 
P o m o fijarse en ésta condición no 
han figurado en el catálogo ni lista de re 
coint ensas algunas ioslalaciones, por re-
sultar co l i ' en la anotada oficial-
mente pej1 >¿ icio ¡j ción. 
Tflegrafían de París que el Senado ha 
aprobabo por 218 vot^s contra 5 la tola-
•id.^d del proyecto de ley de modificación 
de las tarifas arancelarias. 
Una comisión del gremio de carnes de 
Madr id visitó al señor presidente del Con-
sejo de Ministros, solicitando la rebaja del 
arancel á fin de poder importar gañ ido 
vacuno de la Argentina. 
Creemos no será estimada dicha pre-
tensión por el enorme perjuicio que origi-
naría á Galicia y otras regiones de España. 
La rebaja de los derechos areocelarios so-
bre las carnes arruinaría á muchos pue-
blos, cuyos habitantes se verían precisa 
dos á abandonar su patria. 
Por el ministro de Fomento se ha dic-
tado una Real orden disponiendo se exhor-
te á los patriotas de todas clases y condi-
ciones á que emitan su opinión respecto á 
la fundación ríe las Cajas rurales, fijando 
el térmiuo del día 1.® de julio para reci-
bir las informacionts que se soliciteu. 
En otro número pub loaremos el Cues-
tiona! io que dirige el gobierno al país con 
el intento de buscar los mejores medios 
p a n combatir la usura en los campo?. 
Eo el año último se haja consumido en 
París 6.541.805 hectólitros de vino, con-
tra 6.504.296 en 1908. La caplMl de 
Francia ha consumido, pues, en el año 
próximo pasado 37.509 hectólitros de vi-
no más qne en 1908. 
En Sanlucar de Barrameda, Jerez de la 
Frontera y otros muchos pueblos de An-
dalucía y Levante han causado grandtís 
daños á las plantas los intensos y anorma-
les frios sentidos en los días 18, 19 y 20 
del presente mes. 
Sobre tan gravísimo contratiemp) es-
criben de Sanlucar: 113 1 
cHa causado una consternación en el 
pueblo la terrible helada que anteanoche 
cayó sobre este término y que arrebató al 
labrador muchos miles de duros. 
Cuantas plantas habían abierto sus co-
gollos, tanto en cepas como en tomates 
patatas, chícharos, frijoles, etc., todas que-
daron carbonizadas por el hielo que se 
congeló en sus yemas, siendo muchos la-
mentos los que se oyen por parte de los 
agricultores pobres que más han podido 
sentir esa pUga meteorológica que vienen 
á sumarse á las demás del campo.i> 
Constantemente, y sobre todo en las 
estaciones malas pi ra la vegetación, lo< 
perales y los manzanos, por bien cuidados 
que estén, dejan caer una parte de las fru-
tas pequeñas. Si esto se produce á fines 
de Mayo ó principios de Junio, cuando las 
peras tienen el grueso de upa cereza y 
las manzanas el de una nuez, queda per-
dida toda probabilidad de una cosecha nor-
mal y fructífera. 
En un estudio muy documentado que 
publica el Journal d(Agriculture Práotique, 
su autor, M. Truelle, dice que en estos ca-
sos conviene, ante todo, buscar la causa 
á que pueie atribuirse la caída de los fru-
to» y determinar si es por falh de fecun-
dación ó por nutrición insuficiente. 
Para averiguarlo se parten por enme-
dio unas cuantas fiuUs de las caídas, si 
guiendo una línea transversal que pave 
por el centro, desde el endoearpo al cora-
zón, y se examinan las dos mitades á sim-
ple vista, ó aun mejor con una lupa. 
Si no se ve ninguna pepita en las cel-
dillas del corazón del fruto, es señal de 
haber fallado la fecundación primaveral 
por debilidad del árbol , probablemente, ó 
por aialamienlo. Eívto puede remediarse, 
desde luego, plantando en los alrededores 
otros árboles de h misma especia, ó de 
otras, con tal de que florezcan en la mis-
ma época y atraigan los insectos transmi-
sores del polen. 
Si, por el contrario, las celdillas de 
los frutos eocierran una ó dos pepitas es 
prueba de que la nutrición ha sido insuü 
cíente. Lo indicado entonces es aplicar al 
arb^l abonos líquidos, rápidamente asimi-
lables, ios cuales son más eficaces s í s e l e s 
añade un poco de superfo^fatos. 
Sobre el convenio arancelario entre 
Francia y los Estados Unidos, dice Journal 
des Debáis: «No hay que olvidar que la 
solución habida no nos da más que una 
seguridad muy relativa y que este acuerdo 
es absolutameole precario. De hoy á ma-
ñ a n i puede en efecto el presidente de los 
Estados Unidos, si considera que se ha 
hecho la más p quefia modificación á la ta-
rifa exlr^njrra, denunciar el acuerdo y 
aplicarnos la tarifa «imprevista» de 25 por 
ciento de sobretasa. 
El Sindicato Agrícola d*? Lloret deMar, 
advertido de que el s^ñor ministro de Fo-
mento trata de organizar la Guardería ru-
ral , ha expuesto á S. E. que, por lo que 
loca á Cataluña, en vez de crear nuevos 
organismos interesa fomentar el Instituto 
de Mozos de Encuadra', que líenn dicha 
misión y existe ya en ja provioch de Bar-
celona, siendo muy nece'arh reo ganiz'T 
lo también en las demás del Pi incp ^i , 
por lo cual solicita que la consignación del 
Estado para guardería rural eo CUaluña 
se entregue á las Diputaciones respectivas 
á fin de mantener y restablecer el expre-
saQo popular Instituto. 
El Centre Gallego de Madrid celebrará 
mañana uua graif reunión para I raUrde la 
importación del ganado extranjero, tan 
perjudicial para Galicia y otras regiones. 
La demanda de arroz en los pueblos 
productores de nuestra provincia ha sido 
regular, acusando firmeza los precios. Pá-
gase el Monquilí de 22 50 á 23 pesetas los 
100 kilos y el Bomba de 30 á 34, ambos 
con cáseara. 
Circulan malas noticias referentes á la 
modificación de la L-y Azucarera, que por 
lo manifestado por el señor ministro de 
Hacienda no dejarán libre el cultivo de la 
remolacha, con lo cual agravarán más la 
gricultura y las iodustrias para favorecer 
á la Sociedid General Azucarera, que tan-
tos pe rjuicios "ha causado. Concluyendo 
pronto el i rimer plazo de la ley y vistos 
los tristes resultados que ha dado, no de-
bería hacerse reforma alguna y seria mu-
cho mejor anuiarla en su totalidad. 
La Cámara española de Comercio de 
Buenos Aires ha comuaicado por cable á 
su representante en España, el exdiputado 
á Cortes Sr. Soler > Casajuana, que será 
de diez metros la altura del interior de los 
pabellones de nuestra Exposición en la Ar-
gentina. 
El per ímetro destinado á la misma Ex-
posición es vastísimo, y consiente el empla-
zamiento de cualquier envío. 
Se ha logrado medir con bastante pre-
cisión la fuerza ascensional que desarrollan 
las plantas al atravesar la capa de tierra 
que recubre sus semillas en el acto de la 
germinación. 
Para eso Coupin se ha valido de un 
aparato muy ingenioso consistente en una 
palanca, en uuo de cuyos extremos lleva 
una varilla metálica terminada en un cono 
hueco, contra el que se apoya el débil tallo 
de la planta en el momento de nacer. La 
fuerza desarrollada es transmitida por la 
palanca á un dinamómetro muy sensible. 
Se conoce que la pirula ha desarrollado 
el esfuerzo máximo cuando empieza á 
doblarse su tallo debajo del cono hueco. 
De esa mnnera se ban tomado los si-
guientes datos: calabazas, 210 gramos; 
judías , 140 gramos; habas, 133 gramos; 
higuera mfernal, 110 gramo?; maiz, 85 
gramos; guismie, 45 gramos; altramuz,' 
35 gramos; lenteja, 8 gramos, y tabaco, 1 
gramo. 
El director general de Agricultura ha 
dñ>io las oportunas órdenes p<<ra que se 
yuyau recopilando todos los datos y ante-
cedentes necesarios para la publicación de 
un libro qoe teudrá o r á c t e r oficial y que 
se denominará «De la vida en el campo». 
En esta obra aparecerá cuanto jifeda á la 
vida del obrero agrícola, al medio en que 
éste vive y las condiciones de los cultivos 
en los distintos puntos de España. 
Se ha pracücado recientemente el des-
linde y amejonamieoto de las vías pecua-
rias en Horcajo (Zar goza), Villarrabé, 
San Martín del Valle y Ledigo (Patencia) 
y Belalcázar (Córdoba). También KC han 
practicado r». conocimientos de las princi-
pales vías pecuarias de las provincias de 
Lérida y Tarragona por los ingenieros je -
fes de aq iKllos servicios agronómicos. 
La caries del olivo es producida por 
un champiñón del grupo bien conocido de 
los poliporos el peliporus pulvus, que ata-
ca al Irtu.^o del árbol. Es grande y carec-
teristico, como lodos los de la especie, y 
presenta un c ípacete ó receptáculo, sutil y 
en forma de consola; el borde del sombre-
ro ó capúcele es de un color amarillo 
broncesído ó grisáceo. Cuando este recep-
táculo h i terminado todo su desarrollo, 
aparece adhrriJo al árbol , se endurece y 
se presenta de un color amoratado. 
Para combatir el «poliporusí ha de 
comenzarse por limpiar y descubrir con 
mucho cuidado la parte atacada hasta la 
madera sana, r cubriendo la herida co--
una solución de sulfato de hierro, ácido 
sulfúrico y í»gua en las siguientes propor-
ciones: 
Sulfato de hierro. . . . 50 kilos 
Acido sulfúrico concen-
trado 1 » 
Agua 100 litros. 
Se vierte el ácido sobre el sulfato, aña-
diendo lenemente el agua libia y remo-
viendo toda la masa con un palo, SH baña 
bien la p irle lesión da y se recubre la he-
rida con coaltar ú otro ungüento cual-
quiera. 
La ctries puede también prevenirse 
embardurn^ndo todos los cortes que se ha 
g^n al árbol con la referida solución, ó 
impremente con coaltar. 
Eu la comarca de Tortosa suele tratar 
se es'a enfermedad, conocida con el nom-
bre de cáncer, por medio del fuego, prác-
tica espediliva y de resultado, pero muy 
peligrosa, por la dificultad de limitar la 
acción destructiva á la parte atacada, co-
rriéndose el nesgo de concluir, en verdad, 
con el mal, pero también con 11 enfermo. 
Cilios sote plizas n\mm 
París á la vista 106'75 
Lon-resala vista, üb . ester. 26{91 p ías . 
EslablecimUnlú Tipográfico de José Guix 
Miñona, 7 y 9, V A L E N C I A 
V I N O S T Í N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍIM) 
DK LOS HEREDEROS DEL 
Exorne. S P . Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS I N U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase. 
Barril . 100 
Idem » 75 » 
IdTa » 50 > 
Idem » 25 » 
Caja con 25 bo ellas . 
Idem » 12 id 









































Pedidos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndolo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , AI contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en l&s barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, eu las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botelDi y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiteu 
loa envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A-vlao xx*. va 3?- Impoirtcanto é t lo «i oonaa vircildoreat. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
CENTRO YÍTÍGOLA DEL PAMDÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS eu 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
'V'llictfx'can.oc*. de l Pcan-cadéoi (Pjro^rlraoica de J3cax*oeloxa.ca) 
CaitiYos mejor organizados y más importaDtes de Europa. 
Para la próxima campaña d« 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vi?ero 
9 . 9 9 0 . 4 8 0 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
t . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus S2 hectárea?, con 1G5.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
fabulosa cautidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 estaquillas para vivero. 
Exportación) á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de iujHrlar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á gran profundidad, con maquinaria i vapor, propiedad de esta 
Cisa.—Roluracidoes y plantaciones á forfait (destajo). 
C m dr*. absoluta coofUnz-), recomendada por todos los lugenieros agrónomos. 
Capital iüveitido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
f S O O . O O O peseta». 
GARANTIA DE AnTENCIDAü—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
diM brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, â -í corno el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é iustrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VÍLLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIBECTOR PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VlDAIi Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades délas especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables Condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel E s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
DESPMOHOs Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
QU aparato RECTIFICADOR marca 5 4 V^ZLfí, completo, incluso tubería y grifos, re-
gulador de vapor contador depósito de alimentacióo, garantizando su buen funcionamiento, 
produciendo en 2 i horas de 13 á 14 hectólitros de alcohol, buen gusto á 96°. 
Para más detalles dirigirse á D. NORBERTO ETCHEGOYEN —TEJERIA CRUZ m~ 
GKK.—PAMPLONA. 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Entre los productores irectos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
ra línea los tintos 156 • 405 SeibH y Coaderc, y los blancos de éste último h ib r i -
da lor H7-3 . 343 14, U 6 31 y 272-60. 
136 y 405 S-ibel son muy resistentes á h filoxera, sequía, mildíu, oidium y blark-rot, 
v debeu plautars* en tierras de media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal 456 dá vino remarcable; de faerle y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracta seco, alcohol y acidez y gasto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados m 1906 por la.Estación Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la R ojaAlta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-H Conderc, es casi indemne á la filoxer- v muy resistente á las p^gas eriplogámi-
ct»; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, r^ro éste no iguala t. los de 156 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
lafosse h* dicho que 132-11 destrona á la retama y el espino Su adaptación está limitada 
por la madurez d^l fruto que en Francia es de teñera vendimia. En los etscajos de Cozeu-
r r l i a (Rioja Alta) sazona á la vez que e! tempmi' l lo v 156 Seibel, unos veinte día» antes 
132 11 se plantó ^u Treviana (Rioja Alt») en 1902 habiendo producido en las cuatro últí 
mas vendimias 88 rintaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Sftihel y 132-11 Conderc. se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 U v 146 SI y 272-60 Conderc. son resistentes i la filoxera, el 
calcáreo v las crlptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viDÍferas y da bastante 
f-rtilidad. 
A . L O S I ^ V B K ^ V O O F i E i » 
T ü l l e r de uiaqulnarla A e r í c o l a de Antonio Cintati Lér id i t 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Lis Aventadoras Ciulat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adqoi ii ión de la máquina por el Ministerio de Agricoltora en eí concurso ce»ebtfldo en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la M^oncloa. en Julio ¡904. Gran premio tú la 
Exposición Hisnano Francesa de Zaragoza. 1908 Gran Premio de honor y medaMa de oro en 
la Exposb ión de Toledo, en Agotlo 1909. 
Para la próxima eamnaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
hs á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fierza qae necesitaban para su íonciona-
mienta.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar 
T l t U w I v O f l l Y A V E N T A D O R A S 
CRÓNICA DE VIN08Y CEREAL ES 
CASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•VTSNT-A. E X O L X J S I " V - - A . I D E I L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . K I D S A C K 
S e g a d o r a s B E E R I N G M E V O I D E A L , 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
Plda-xx ot»tti loso» e«f>eolci.lefli 
ALBERTO AHLCS Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Riosece y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDoy to-
da clase de máquinas agrícola* é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de \ aja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos ú t i l e s de campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
wmímmumm mnmmm 
TRABAJAN POlí LIJERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E ) R E V E ) , , 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio mny económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían CatáK -
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséis otre arado que el aráis Giratorio slsteaa aPALACÍN 
C u N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de ios coHOcidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en queno los baya, 
dándoseles un tanto por comwion. 
Los pedidos á Ensebio P a l a e í n , autor y constructor, Eueeca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200peseus. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRiCAClÚ» DE ACEITES FISOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas espselales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Preasts hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y eaeina y para grandes y pe 
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T í A i i e - r ele» xra&QLta.l£i.ctM 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POS 
D . F É L I X S A R R A B L O 
Céntimos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN PECH A I N É 
l'6 Paseo do la Aduaua, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas do fabricación espe-
cial, sin competencia.-Bembai do to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo. —Tu-
bos de alta presión, de gema, forrados 
de alambre al exterior. — l ías güera 
ideal, fabricada espeeialraenta para %\ 
trasiego do vinos y alcoholes —Estu-
ches postales eon caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con fraseos do todos tama-
ños.—'Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accoeorios para 
bombas y artículos do bodega —Clarlt-
cantos, Antifermentos, Colorantes taai. 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóseopos legitimes do Malligant. 
Aetl-agrlo. producto espeeial para sea 
batir la aeldez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necetilan con idorety rtyretentM-
its y depositarios con buenas rsf*ri*ci§s. 
NOTA. Para evitar la falsifleación 
de mis mangas, filtros y bombas coao-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Curso preparatorio, ó primer cielo, en cartoné y lomo de tela. . . 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 3.* 30 
Geometría, id. Id. id 20 
Analogía y Sintaxis, id. Id. td 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id SO 
Historia Sagrada, id. Id. id 30 
Agricultura id. Id. id 20 
Historia de España, id id. id 30 
Geografía, Id id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id • . 30 
Derecho, id id. id 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado, 
ENPERnEDfl&ES DE Lfl 
M u j e r , N i ñ o s )| V i e j o s 
Este medicamonto es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia algunr. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se n a, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexícante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y mero 6, Manzanares (Mancha). 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíat(»8 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmacóutieas, colodión y den áa productos químicus. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós(Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos; 
G R A N V I A , I , B I L B A O . — Y I L L A N Ü E Y A , I I . A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO A S T U R I A N O , OVIEDO 
FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A n i » B a l m a s a d a , . 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=MedalIa de oro en Zaragoza 1908 
A G A P 1 T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a de M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( O A . T - A - X - i X J ^ S T A . ) C L . O É J I B . I I D . A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Deskrronadoras, tubre se-
millas, CiUtivadores. 
mmm i PRECM-WS LOS APARATOS SE MU I PMEBA 
ANO XXXIII Crónica de Vinos y Cereales ̂ " ^ J 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t t Cuenta XXXII anos de existencia 
Publica interesantes a r t í c u l o s . - D e treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
j 8» manda un número á los que lo pidan _ 
Preoiofl de su ior ipo lón : 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
$1 extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
ATTrT 'KT A C I ^ n V A L E N C I A : calle de Germaníds, 7, chaflán í.0 
Ui iblrl Aü * E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal 
D O C K S A V I O O L E S D E F R A N G E 
Rppretentatión exclusive pour 
i m m ET PÜWL 
LA l l W k M M -
T l L - m i A D O L l D 
Alimenio acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha sido verdaderamente exiraordiaario el éxito que ha obtenidu en Es-
paña este maraTiiloío invento, para hacer pocer á las aves incesante mente, 
basta en ios días del más riguroso invierno. Hasta loi más incrédulos decla-
ran ya su ?sombro y por toda España corre ya la fama de este producto Y 
no es solo la gran abundancia de huevos que se obtiene, si que \>% gallina» 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas j no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gallineros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con e>te alimento los avicultores verás 
t n w s w * SALUD, FECUNDIDAD ASOMBROSA, B E L L E Z A Y .. en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia áehevaoi h^cer, y es que DO 
se dejen engañar por los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que i poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos miliares de earUs-testímortios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y i f i ptas.', 5 kilos, 11 y 1̂ 2; 10, kilos 21; /renco 
estación Valladolid 
Los pedidos acompañando el importe á 
£ a R e v i s t a e f l í c r o a n f i í ó a V í a í í a ó o í i ó 
LOS mm m m 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA D E TINOS Y CEREALES 
I. El injerto y les produ< lores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Prodoclores directos de Confiere.—IV. Productores directos de 
Caste.l ~ V Planta Pardes.-VI. El Pájaro Azul . -Vi l El Vinumdat Morisse. 
- V I I I . 580 Juiie.—IX. Terral número 20.—X. Gaillard número t —Xí. I a-
trocciones pira la plantación y cultivo de ios híbridos productores directos. 
Precios í perneta SO oént imoe 
Dirigir ios pedidos á la» •'fHiw de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREAUS, calle 
de Alberto Boacb, i i . pnnaipal Madrid, é Gereaanías, 7, l.3,Valencia. 
D I S P O N I B L E 
Y 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
Brea. U . HüGOONENQ t C.° 
Los Polysulf uros THIOPOL 
constituyen el insecticida m&s enérgico 
y más económico conocido contra toda 
clase de par&sitoB en las plantas y el ar* 
bolado. 
£1 mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el OIDIUM» 
Un kilo de Thiopol sustituye & lOOkilcs 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pndieu-
do emplearse seguidamente con el pul-
verUador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW d la vez, 
combinando el THIOPOL con el tulfmto 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bo rdo lé s HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fAcil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hoja» 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysulfuros THIOPOL 
sen muy eficaces contra el POLL-BOIO 
y demás Cochinlilaa, la 8ERPETA, NE-
GRILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen Iss soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales 
El THIOPOL tiene la propiedad do 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los Insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tina, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar» 
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos al 
ágente general en España 
C. W . C R O U S , B I S B E . I J 3 , P " 1 Valeoci» 
A los Vinicultores 
Los vinos que cabreo ó pierden »« 
color al aire libre, los vinoa igrios. 
turbios, alterados ó defectiosus, se 
se corrigen y disponen para la veuta 
con los acreditadísimos productos 
[ n u i N i m i 
> clarificantes de nuestra única t p r e -
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis, 
Dirigirse i D J Montera, en. Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales o p o s i t a r l o » 
Madrid, J% Canal. Imperial, 9 j i í , 
droguería; Alicante. Pifiol Hermanos; 
Valencia. Hijos de Blas Cuesta; Bada-
loz, R. Costa; Pamplona. Sucesor de 
Castillo; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Oaa, 
Murcia, Fener Hermanos; Zarajfosa; 
Klved y Chnliz; Barrel^ne. Aliado 
Riera é Hijos, fMpoies. 466; D A Do-
mínguez, de Poebla de D. Fadrique, 
(Toledo). 
Piiase nata é* pnriwraéuUé*. 
